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ración con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su 
Coordinación de Humanidades y de su Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas, el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y 
Difusión de la Ética Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación), 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Colegio de 
Michoacán, A. C., el Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad 
de Guadalajara y la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán 
de Ocampo, el cual tuvo lugar en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, los días 
20-21 de octubre de 2014.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DOCTORALES
Departamento de Derecho Civil
La profesora Matilde Cuena Casas ha sido la Investigadora Principal 
del Proyecto La nueva familia ante el Derecho público y privado (Núm. 
Ref. DER 2010/17847), financiado por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad, entre los años 2011 y 2014, con un total de quince profeso-
res participantes y una cuantía de 24.000 euros. Del mismo modo, la cita-
da profesora dirige, desde el mes de agosto del año pasado, el Proyecto 
de Investigación Préstamo responsable y ficheros de solvencia patrimonial, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, con una dura-
ción de tres años (2015-2018), dieciséis investigadores participantes y una 
cuantía de 38.720 euros.
Departamento de Derecho Internacional Privado  
y Derecho Internacional Público
El pasado 13 de noviembre de 2014 se celebró en el Salón de Grados 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid el I 
Simposio Español sobre la Región Ártica: el Ártico ante el Derecho Interna-
cional, la Política y la Ciencia. Dicho Simposio estuvo dirigido por la pro-
fesora titular del Departamento de Derecho Internacional Público de la 
Facultad de Derecho de la UCM, Elena Conde Pérez, y coordinado por 
la postgraduada procedente de la Universitá degli Studi di Milano, Mar-
zia Scopelliti, asistente de investigación de la profesora Conde en el marco 
del Programa Erasmus Placement para el curso académico 2013-2014. El 
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principal objetivo de este Simposio ha sido dar a conocer el apasionante 
objeto de trabajo del equipo vinculado al Proyecto de Investigación, finan-
ciado por el Ministerio de Economía y Competitividad, La carrera por el 
Ártico: cuestiones de Derecho Internacional surgidas a la luz del cambio cli-
mático (Núm. Ref. DER 2012/36026), del que la profesora Elena Conde es 
Investigadora Principal. Así, su máximo interés ha sido el de crear un espa-
cio interdisciplinario de discusión y debate centrado en la Región Ártica, a 
través del análisis de expertos en la materia. Incluyendo académicos, cien-
tíficos y representantes de instituciones, ONGs o responsables políticos, el 
encuentro quiso dar una visión general de los temas más relevantes relacio-
nados con la región como consecuencia del fenómeno del cambio climá-
tico, discutiendo la situación actual del Polo Norte y las hipótesis futuras 
para su uso y explotación. El tema se ha tratado con un enfoque multi-
disciplinar, presentando el Ártico a través del punto de vista del Derecho 
Internacional y de las Ciencias Sociales y Políticas, dando espacio tam-
bién a la investigación académica que existe sobre la región. Por lo tanto, 
la actividad propuesta destacó no sólo por su tema, de máxima actuali-
dad y nunca abordado desde la perspectiva del Derecho Internacional 
Público en la Facultad de Derecho de la UCM, sino también por la parti-
cipación de ponentes de gran relevancia internacional. El Simposio supo-
ne un importante logro científico desarrollado por el equipo del Proyecto 
de Investigación ya mencionado, el cual integra a once investigadores, la 
mayoría de los cuales participaron en el evento como ponentes, dando de 
esta forma a conocer los avances de sus actividades científicas en relación 
con el mismo. Además, este importante encuentro contó con la presen-
cia de algunos de los más relevantes científicos internacionales en relación 
con el objeto de estudio, así como de ponentes españoles no integrados en 
el Proyecto de Investigación indicado, abriendo la puerta a un encuentro 
interdisciplinar. El congreso ha servido asimismo de espacio de intercam-
bio de ideas para los ponentes, la mayoría de los cuales serán autores de 
una obra colectiva que verá pronto la luz y que será editada por las docto-
ras Elena Conde Pérez y Sara Iglesias Sánchez. Por su parte, las actas del 
I Simposio Español sobre la Región Ártica se pueden consultar en la página 
web del Instituto Español de Estudios Estratégicos (http://www.ieee.es). 
El éxito de esta iniciativa, que tuvo una audiencia de más de 100 perso-
nas entre los que se contaban estudiantes de Grado —no sólo de Derecho, 
sino también del Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas, así como 
de otras disciplinas de las Ciencias Humanas y Sociales—, de Master y 
Doctorado, y con relevantes representantes de diversas instituciones públi-
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cas, embajadas y empresas, nos ha animado a continuar la senda de este I 
Simposio con próximas ediciones del mismo. Por lo demás, el evento contó 
con el reconocimiento de un crédito optativo por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Para su realización, se disfrutó del apoyo económico 
del Proyecto de Investigación mencionado, pero fundamentalmente con 
importantes y generosos patrocinadores sin cuya ayuda la realización del 
mismo hubiera resultado imposible, como el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos (IEEE, Ministerio de Defensa), la Real Embajada de Norue-
ga en España o la Fundación Canadá, así como con otros que desean per-
manecer en el anonimato. A todos ellos les expresamos nuestro más since-




Profesor R. Canosa, Decano de la Facultad de Derecho
Sr. Juan Luis Muñoz de Laborde. Subdirector General de Relaciones Eco-
nómicas Multilaterales y de Cooperación, Área marítima y Terrestre.
Almirante Manuel Catalán, Secretario del Comité Polar Español
Sr. Simon Cridland, Consejero de la Embajada de Canadá
EL ÁRTICO (10.00-10.30)
Introducción. El ártico y el Derecho Internacional Público: desafíos a la luz 
del cambio climático
Dra. Elena Conde, investigadora principal del proyecto de investigación 
«La carrera por el Ártico: cuestiones de Derecho Internacional a la luz 
del cambio climático». Universidad Complutense de Madrid
CUESTIONES CANDENTES (10.30-11:30). Primera parte
Modera el Profesor Manuel Pérez González
Cuestiones candentes y lagunas en el uso racional de los recursos árticos: 
perspectivas desde Noruega e Islandia
Profesor Olav Schram Stokke, Universidad de Oslo/Fridtjof Nansen Ins-
titute
Dr. Niels Einarsson, Director del Stefansson Arctic Institute
¿Aún se puede hablar de riesgos para la seguridad en el Ártico?
Profesor Rob Huebert, Universidad de Calgary
Teniente Coronel Ángel Gómez de Ágreda, Ministerio Español de Defensa
PAUSA (11.30-12.00)
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CUESTIONES CANDENTES (12:00-13:30). Segunda parte
Modera el Profesor Manuel Pérez González
Poblaciones árticas: la búsqueda del equilibrio entre derechos, desarrollo y 
valores tradicionales (12.00-13.00)
Profesora Nuria Arenas Hidalgo, Universidad de Huelva
Profesora Soledad Torrecuadrada García-Lozano, Universidad Autónoma 
de Madrid
Investigación científica en el Ártico: el estado de la cuestión
Dr. Peter Sköld, Presidente de la Asociación Internacional Ártica de Cien-
cias Sociales (IASSA)
ESPACIO DE DEBATE (13:00-13.30)
JORNADA DE TARDE
ESPAÑA ELABORA UNA DIMENSIÓN ÁRTICA (16:00-17.00)
Modera la Profesora Nila Torres Ugena
Las estrategias de seguridad marítima y el Ártico. El caso español y europeo
Capitán de Navío Ignacio José García Sánchez, Subdirector del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos (IEEE)
La estructura polar española
Almirante Manuel Catalán, Secretario del Comité Polar Español
Intereses enfrentados: Las Empresas ¿hacen frente a las demandas de las 
ONGs?
Dña. Pilar Marcos Rodríguez, Responsable de la campaña «Save the Arc-
tic» de Greenpeace España
LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁRTICO (17:30-18.30)
Europa ante el Ártico: la participación de los Estados europeos en el Con-
sejo Ártico y la protección legal de las poblaciones árticas
Dra. Sara Iglesias, Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Posgraduada Marzia Scopelliti, Universidad de Milán
Desarrollo sostenible en el Ártico: Europa, gobernanza marítima y nuevas 
rutas de navegación
Profesora Marta Sobrido, Universidad de La Coruña
Profesora Marta Iglesias, Universidad Pontificia de Comillas
CLAUSURA (18.30-19.00)
Embajador Johan C. Vibe, Reino de Noruega
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Departamento de Derecho Romano
El profesor José Domingo Rodríguez Martín ha participado, en régi-
men de exclusividad y a tiempo completo, en los dos Proyectos referi-
dos a continuación: como investigador participante, en el Proyecto de 
Investigación titulado El autor bizantino: transmisor y reinventor del lega-
do antiguo, focalizado en la Universidad de Valladolid (Núm. Ref. FFI 
 2012-37908-C02-01), cuyo Investigador Principal es Juan Signes Codo-
ñer, con vigencia entre los años 2013 y 2015, y, como Director, en el Pro-
yecto de Innovación Docente Ciudadanos, inmigrantes y políticos en la 
Hispania Romana: una experiencia de aprendizaje multidisciplinar, que 
tuvo como objeto principal la confección de una web interactiva para 
explicar el contenido de las leyes municipales hispano-romanas, por equi-
pos formados con alumnos de Derecho Romano, Filología Clásica e His-
toria Antigua (Proyecto UCM 23).
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